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I. DATOS GENERALES:
1.1. Institución Educativa: N° 16470 “San Ignacio de Loyola”.
1.2. Ciclo : III
1.3. Grado : Segundo
1.4. Sección : “A”
1.5. Fecha : 2 4 - 0 8 - 2 0 1 8
1.6. Hora : 8:10 am.
1.7. Duración : 45 minutos.
1.8. Bachiller : Lita Marilú Flores Saiazar.
1.9. Especialidad
1.10. Jurado Evaluador:
PRESIDENTE
SECRETARIO
VOCAL
DATOS CURRICULARES:
: Educación Primaria
: Mg. Cs. Carmela Melchora Nacarino Díaz.
: Mg. Cs. Carlos Enrique Moreno Huamán.
: Lie. Constante Rosario Carranza Sánchez.
2.1. Área : Matemática.
2.2. Competencia : Número Relaciones y Operaciones.
2.3. Título de la sesión : “Adición de números naturales hasta tres cifras’
Dto-X
II!. APRENDIZAJES ESPERADOS:
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE LOGRO TÉCNICA
INSTRUMENTO
Número,
relaciones y 
funciones.
Resuelve problemas 
de situaciones 
cotidianas en las 
que identifica 
relaciones 
numéricas 
realizando con 
autonomía y 
confianza,
operaciones de 
adición y 
sustracción con 
números hasta de 
tres cifras.
Resuelve 
problemas 
de adición y 
sustracción 
con números 
naturales de 
hasta tres 
cifras.
Identifica datos 
en problemas 
que demanden 
acciones de 
juntar, con 
cantidades de 
tres cifras 
expresándolo 
en un modelo 
de solución 
aditiva con 
soporte 
concreto.
Prueba de 
comprobación
Prueba de 
desarrollo
Actitud
s  Muestra interés en el desarrollo de situaciones 
problemáticas que involucran la adición de 
números naturales.
v' Muestra autonomía y confianza al efectuar 
cálculos de adición y sustracción de números 
hasta tres cifras.
Lista de 
cotejo
3 . 1 Propósito de la sesión: En esta sesión aprenderemos a resolver problemas 
aditivos con cantidades de tres cifras.
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA:
Inicio:
Actividades estratégicas
Medios y Tiempo 
materiales probable
Recuperación de saberes previos
s  La docente invita a dos estudiantes a participar en
la siguiente actividad:
- Cada niño recibe un sobre con una cantidad de 
dinero (billetes y monedas), se les pide que 
descubran cuánto dinero tiene cada uno.
- Pegan en tarjetas los billetes y monedas y 
escriben la cantidad encontrada.
s  La docente pregunta todos los estudiantes
- ¿Qué podemos hacer para hallar el total de 
dinero que tienen los dos compañeros?
- ¿Cómo podríamos hallar la cantidad total de 
dinero que tienen los dos compañeros juntos?
- ¿Qué podemos hacer?
- ¿Qué operación matemática podemos usar?
- ¿Crees que es importante saber sumar?
Billetes
Monedas
Tarjetas de 
colores
10
minutos
v" La docente comunica el propósito de la sesión: 
En esta sesión aprenderemos a resolver problemas 
aditivos con cantidades de tres cifras. 
s  Recordamos con los estudiantes ias normas 
de convivencia
- Respetamos ¡a opinión de los demás.
- Levantamos la mano para opinar.
Desarrollo
s  La docente presenta una situación problemática 
en un papelote.
Papelote
25
minutos
s  Los estudiantes realizan la comprensión de! 
problema mediante la lectura oral y diálogo con 
las siguientes preguntas:
¿De qué trata el problema?
¿Quién dio la propina?
¿A quiénes les dio propina Juan?
¿Cuánto de propina recibieron los niños?
¿Cuánto de propina repartió Juan?
s  Los estudiantes buscan y proponen estrategias 
para resolver la situación problemática.
¿De qué manera podemos resolver esta situación 
problemática?
Billetes y 
monedas.
s  La docente registra las propuestas de los 
estudiantes.
¿Han resuelto algún problema parecido?
¿Cómo podemos encontrar la cantidad que 
repartió Juan?
¿Qué otros materiales podemos utilizar?
s  Los estudiantes comunican y representan la 
situación problemática.
s  Vivencian la situación problemática con ayuda de 
la docente utilizando materiales (billetes y 
monedas)
s  Los estudiantes representan ¡as cantidades con Material 
material base diez. base diez
s  Los estudiantes agrupan las cantidades 
empezando por las unidades, luego las decenas y 
finalmente las centenas.
s  Los estudiantes representan las cantidades 
simbólicamente en el tablero de valor posicional.
+
s  Los estudiantes reflexionan acerca del 
procedimiento seguido y elaboran un resumen 
acerca de la adición de números hasta las 
centenas, (anexo 01)
s  Los estudiantes reciben y desarrollan una práctica 
individual, (anexo 02)
Cierre
s  Los estudiantes reflexionan acerca del proceso de 
los aprendizajes logrados en la sesión:
¿Qué aprendieron en esta sesión? ¿Cómo lo 
aprendieron?
¿Para qué les servirá saber sumar 
adecuadamente números?
¿Qué materiales utilizamos en esta sesión?
¿Qué dificultades tuvimos para sumar los 
números?
¿Cómo superamos estas dificultades? 
s  La docente realiza la evaluación de las actitudes 
mediante una lista de cotejo. (Anexo 03)
s  La docente pide a los estudiantes que en casa 
dialoguen con sus padres acerca de los 
aprendizajes logrados en la presente sesión.
Lista de 
cotejo
05
minutos.
c D U
1 4 5
3 2 1
4 6 6
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VI. ANEXOS:
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San Ignacio, 24 de agosto del 2018.
LITA MA! IES SALAZAR
ANEXO 01
Resumen de la actividad
Adición de números naturales hasta tres cifras.
José y Pedro, por fiestas patrias, recibieron un sobre cada uno con una propina de 
su tío Juan. ¿Cuánto de propina repartió su tío Juan?
A
José Pedro
Representamos el problema
Con un esquema Con material base 10 En el tablero de valor posicional
145 321
Respuesta:
145 321
0
□ □ □  
□  □
T "
466
c D U
1 4 5
3 2 1
+
Recuerda que:
Para sumar dos o más cantidades primero sumamos o 
agrupamos las unidades, luego agrupamos las decenas 
y después las centenas.
No olvides de verificar el resultado.
ANEXO 02
Práctica individuai
Nombres y apellidos:...................................................................
Ahora tú , solo puedes resolver ios siguientes problemas:
l.~ En el desfile escolar asistieron 132 niñas y 146 niños ¿Cuántos estudiantes 
asistieron en total al desfile escolar?
Con un esquema Con materia! base 1G En el tablero de 
valor posicional
C D u
Respuesta:
2 - En la chacra de don Miguel se han sembrado 324 plantones de café y 163 
plantones de cacao ¿Cuántos plantones se han sembrado en total?
Con un esquema Con material base 10 En el tablero de 
valor posicional
Respuesta:
c D u
+
ANEXO 03 
LISTA DE COTEJO
N° Apellidos y Nombres
Muestra interés en 
ei desarrollo de 
situaciones 
problemáticas que 
involucran la 
adición de números 
naturales.
Muestra autonomía 
y confianza a! 
efectuar cálculos de 
adición y 
sustracción de 
números hasta tres 
cifras.
01 Adrianzen Brito Leonardo Román
02 Alfaro Rojas Natalia Isabel
03 Carhuapoma Torres Norma Isabel
04 Colala Leiva Alejandro Yair
05 Domínguez Flores Gaby Lucero
06 Fernandez Gonzales Rubí Jazmín
07 Flores Adriano Jhordy Duberly
08 Granda Merino Fabián Abdieí
09 Guerrero Chinchay Keisy Guadalupe
10 Guerrero Pintado Greyla Valeria
11 Gutiérrez Tocto Axiel lucero
12 Herrera Robledo Lila Nicol
13 Horna Flores Edinson Fernando
14 Huangal Ocaña Yaco Estefano
15 Jiménez Guevara Greys Sadit
16 Machado Cruz Fabiana Nicol
17 Maza Santos Gaby Anabel
18 Montoya García Renato Xavier Alberto
19 Palmera Aguilar Arlos Enrique
20 Paz Poemape Angie Briggítte
21 Peña Uacsahuanga Keila Tatiana
22 Peña Pariacuri Leysi Dayana
23 Ramírez García Jhampier
24 Ouevedo Huamán Stiven Donavan
25 Tote Nuñez David Fernando
26 Valladolid Alarcón Dayra Sofia
27 Vallejos Veliz Jhancarlos Stiven
28 Zurita Alvarado Jack Anderson
Leyenda:
^  -  Logrado O = En proceso X = No logrado
Lita Marilú Flotes Salazar
